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SURAT TUGAS
N omor: ST 107 3l ll 12020/FT
1. Dasar: Kalender Akademik Ubhara Jaya Tahun Akademik 2a19n020,
mengenai Perkuliahan Semester Genap yang akan dimulai pada tanggal 24
Februari 2020.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dekan Fakultas Teknik Ubhara
Jaya menugaskan:
HELENA SITORUS. S.T.. M.T. ,
Untuk mengajar Mata Kuliah:
NO KODE MK MATA KULIAH SKS sElllt KELAS PRODI
1 TID-2418 Penelitian Operasional 3 4 TD4A1 TID
2 TtD-2418 Penelitian Operasional 3 4 TD4pc TID
3 TtD-2418 Penelitian Operasional 3 4 TD4A3 TID
4 TtD-2418 Penelitian Operasional 3 4 TD4A4 TID
5 TtD-2418 Penelitian Operasional 3 4 TD4A5 TID
6 TtD-2418 Penelitian Operasional ll 3 4 TD4A6 TID
JUMLAH 18
'3. Demikian penugasan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung
jawab.
.Jakarta, 4 Februari 2020
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